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Señores miembros del jurado: 
 
El trabajo de investigación titulado gestión de cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresas comercializadores, tiene como objetivo 
principal establecer, como una buena gestión de las cuentas por cobrar impacta 
favorablemente en la liquidez de las empresas comercializadoras de bebidas. 
 
La gestión de las cuentas por cobrar abarca temas importantes como las 




Casi todas las empresas en la actualidad, realizan ventas al crédito, lo cual 
representa un riesgo en un momento determinado, por no recuperar el capital en 
el tiempo adecuado, lo que puede traer como consecuencia una 
descapitalización a corto plazo. Si la venta es al crédito, la utilidad no se ganara a 
menos que la venta sea pagada. 
 
 
En el caso de la empresa Inversiones Martínez & Chihuantito S.R.L., 
realizan ventas al crédito, desde allí nace la necesidad de estudiar la gestión de 
las cuentas por cobrar y así proponer a la empresa nuevos procedimientos que 
se espera sea de interés en su plano empresarial y productivo. 
 
 
Por consiguiente el objetivo que persigue la gestión de cuentas por cobrar, 
es la cancelación de dichas cuentas con prontitud, así como también prestar 
atención a las alternativas costo- beneficio que presentan en los diferentes 
campos de la administración de estas, estos campos comprenden la mejora de 
los procedimientos y la implementación de los Reglamentos de organización y 
funciones, Manual de organización y funciones y el Manual de procedimientos, 
que delimitan las políticas de crédito y cobro de manera eficaz para así mejorar la 
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El propósito de este trabajo es dar a conocer el análisis de la cuentas por 
cobrar de las empresas comercializadora de bebidas, para así poder observar con 
que procedimientos cuenta la empresa y su incidencia en la liquidez del periodo, 
así mismo dentro de la gestión de las cuentas por cobrar analizare también las 
políticas de créditos, condiciones de créditos, políticas de cobro, entre otros 
puntos necesarios para establecer la importancia de los mismos dentro de la 
empresa, de este modo implementar .La información relevante de la empresa que 
se tomará en cuenta para este análisis tiene parte en la visión y misión de la 
empresa, así como sus objetivos organizacionales, las metas y los valores 
institucionales con en el cuentan hasta el momento, por otro lado para poder 
conocer los procedimientos de gestión de créditos y cobranzas tomaremos como 
información el Manual de organización y funciones, el organigrama de la empresa, 















The purpose of this paper is to present the accounts receivable analysis of the 
beverage marketing companies, in order to be able to observe the procedures with 
which the company counts and their effect on the liquidity of the period, as well as 
in the management of Accounts receivable will also analyze the credit policies, 
credit conditions, collection policies, among other points necessary to establish the 
importance of the same within the company, thereby implementing. The relevant 
information of the company to be taken into account For this analysis has part in 
the vision and mission of the company, as well as its organizational objectives, 
goals and institutional values with in the count so far, on the other hand to be able 
to know the procedures of management of credits and collections will take as 
Information on the organization and functions manual, the organizational chart of 
the company, the situational analysis of the company, the SWOT matrix. 
 
